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The necessity of the long term and high dosis administration of the anticancer 
drugs has been proved to be effective on cancer therapy. 
But in clinical cases the sufficient administration of the anticancer drugs can not 
be completed practical, because of their serious side effects. 
The purpose of this study was to evaluate the effects such as steroid hormone, 
reduced glutathione, activated V.B6 and cepharanthin, against malignant tumor 
as well as the side effect of the mitomycin C using mice and rats for 
experiments. 
The results were as follows ：ー
1) The leucopenia, which was the most serious side effect of anticancer drugs, was 
prevented in the group of reduced glutathione and cepharanthin administration. 
2) The administration of steroid hormone, reduced glutathione and activated V.Bs 
respectively improved the survival. 
3) In the group on which steroid hormone susceptibility of tumor to Mitomycin C 
was increased by combination treatment with steroid hormone. 
4) The concentration of Mitomycin C in the tumor tissue increased significantly in 
the group administered steroid hormone and/or activated V.B6 with Mitomycin C. 
5) The incidence of leucopenia was significantly prevented and the survival was 
remakably prolonged in the group of the combined administration of al of the 















































































































































1) 対照、群 2) MMC lng／均単独投与群 3) 
MMC lng/kgと Dexamethasone0.25 mg/kg併用
投与群 4) MMC 1 rng/kgと Dexamethasone0.5 
略／同併用投与群 5) MMC 1 mg/kgと Dexame-
thasone 1 rng／惚併用投与群 6) MMC 1略／kgと還
元型 Glutathione20rr恵／kg併用投与群 7) MMC 
lmg／同ヒ還元型 GlutathionelOOrng／同併用投与
群 8) MMC 1略／kgと還元型 Glutathione200 
mg/kg併用投与群 9) MMC 1 rng/kgど V.Bs-P
15時／I屯併用投与群 10) MMC 1 rng/kgと V.Bs-
p 30mg/kg併用投与群 11) MMC 1 mg/kgと Ce-
pharanthin③lmg/kg併用投与群 12) MMC 1 mg 
/kgど CepharanthinR10略／kg併用投与群 13) 
MMC lrng／切と還元型 Glutathione20rng／見 v.
B6 P 15略／kgおよび Cepharanthin・J11 mg/kg併用
投与群 14) MMC 1略／同ヒ Dexamethasone
0.25 mg/kg, V.B6-P 15略／同および Cepharanthin⑧
1 ug/kg併用投与群 15)MMC 1略／匂と Dexa me-
thasone 0.25 mg/kg，還元型 Glutathione20rng／』(g,












































V.B6-P 15 ng/kg 
例 数 ｜ 白血球数 I 
20 ｜ 悶（制刊0500) ’ 
10 I 4220(2900～6側
7 i 6671(5000～10600) I 
8 l必75(2
8 I 4225(2200～6附
10 i 3350（附～ 4700) i 
10 l……∞） ｜ 
10 回9叩～ 9000) ! 
4909(3800～6700) 
MMC 1 ng/kg 
V.Bs-P 30 ng／匂
一一一前町ピI元／kg
I 9 I 4611(3000～6100) 
Cepharanthin 1 If!,i同
MMC 1 ng/kg 
10 






Dexamethasone 0.25 Jif!,/kg I 
V.Bs-P 15略／kg I 
Cepharanthin 1 ng/kg ; 
一一－MM（口元肩 一一了
Dexamethasone 0.25略／kg I 
Glutathione 20 略／I屯
V.Bs・p 15 Jif!,／匂
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対照群 f\l~IC MMC MMC 
!mg/Kg '" , img Kg 










なお Cepharanthn1< 1 n恵／kgとlOng／同の各併用 なうと MMC単独投与群と4者併用群との聞には1
投与鮮との聞には有意差はみられなかった %の危険率で有意差が認められた．
5.還元型Glutathione,V.B6-Pおよび Cepha- 小括
ran thinι の3者併用． MMC投与による白血球減少の防止効果についてみ
成績は表l，図5の如くで，対照群では6320であっ ると，還元型 Glutathione, Cepharanthin ~ の 2
者においてのみ有意の差をもって効果がみられた．還
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6. Steroid-Hormone, V.B6-Pおよび Ceph-
aranthin Rの3者併用．
成~i'i. tま表 1 ，図 5 の如くで，対照、群では6320であっ
た. M:VlC 1 n宮／同単独投与群では白血球数は4220で





7. Steroid Hormone，還元型 Glutathione,








また還元型 Glutathione,V.B6 Pおよび Ceph-



































実 験 群 例 数 生存回数
生食水（対照群） i 10 i 30.0 (30～ぬ）
MMC 1 ~／kg I 10 15.5 (11～19) 
一一一羽扇訂元7福一 一一－－－；－一一一一一一 一一一一一ー 一一
i 10 23.6 (20～30) 
Dexamethasone 0.25 ~／~ : 
一一一 MMC!iili再一 一 ｜ …一一
Dexamethasone 0.5 ~／kg 
MMC 1 ng/kg 









MMC 1 mg/kg 








Cepharanthin 1 mg/kg 
MMC 1 mg/kg 
Dexamethasone 0.25略／kg
V.Bs-P 15 n恵／kg
Cep!J:aranthin 1 ng{kg 
MMC 1 mg/kg l 
Dexamethasone 0.25昭／kg I 
Glutathione 20略／kg l 
V.Bs-P 15 mg／同 ｜
Cepharanthin 1略／kg ! 
10 i 18.4 (16～21) 
10 23.8 (15～30) 
10 20.4 (12～26) 




10 16.7 (14～21) 
10 
10 30.0 (30～30) 
8 22.9 (14～30) 






















生存日数であった． MMC lmg/kg 単独投与群では
15.5日の生存回数であったのに対して，還元型 Glut-
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図6 MMC連続投与に対する Steroid-
Hormoneの延命効果
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対！！自哲学 MMC MMC MMC 




















対照群 MMC ~IMC MMC ~＼，IC 
)mg/Kg lm,!Kg ImそKg Im町，
CIHdhi瞬間 ））何回吋酎；o ~ Dexamet川崎”e
2 mo<!Kg 0 25mg/Kg 0 25間以＇Kg
ー・、日，.p 、’.p Gklu1.出回＂＇
1'm' K, 15mg/Kg 20mg/Kg 
－－－ 
c.,i .，白川＂＇ c.，.＂＂＇＂町 、Be・P 





























ne 0.25 ng/kg，還元型 Glutathione20ng/kg, V.B6-

































究所より譲り受けたSarcoma180 solid type tumor 
を使用した．
80 日・外・宝第43巻第1号（昭和49年1月）
第2節実験方法 与群 7) MMC 1 ng/kgと Dexamethasone0.25 
トラカールの内腔に直径 3mm大の Sarcoma180 ng/kg，還元型 Glutathione20略／同， V.Bs-P15ng/ 




と，この部に小指頭大の鍾蕩が形成される. 9日目に た担癌マウスに，移植後24時閥目から連日 8日聞にわ
動物を屠殺して腫蕩を摘出し，その重量を直視天秤に たり下腹部から腹腔内に土記薬剤を注射し， 9日目に
より測定，これを対照群とした．実験群は以下の如 マウスを屠殺し腫携を摘出，夫々の重量を直視天秤に
く， 7君主を作成した．即ち， 1) 対照群 2) MMC て測定してその平均重量を求めた．
lng/kg単独投与群 3) MMC 1略／kgとDexameth・ 本実験では一群10匹とした．
asone 2 ng／同併用投与群 4) MMC 1 ng／同ど なお測定時の腫湯重量は移植腫場の差により，また
還元型 Glutathione200略／同併用投与辞 5) 使用する動物の倒体差によって多少の変動が認められ






MMC 1 mg/kg 
群






MMC 1 mg/kg 10 
MMC 1略／kg
I 9 















対照群 I 9 I o.93 co.04 .. i.su 0.149 









対 照 群 10 
MMC 1 mg/kg I 10 
一一一一育現c1 mg/kg － 一一丁一 一ー一一一
Dexamethasone 0.25 r昭／同｜
Glutathione 20 I'fl,/kg i 10 
V.Bs・p 15略／kg I 
Cepharanthin 1 I'fl,/kg ' 






























































量 2 ・ ． ． ． ． ． 
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2.11 grで， MMC log/I屯単独投与群の重量平均は
0.63gr, MMC 1略／kg,Dexamethasone 0.25og/kg, 














































5n恵／kg単独投与群） 2) MMC 5og/kgと Dexa-
methasone 2n恵／kg併用投与群 3) MMC 5n事／kg
と還元型 GIu ta th ione 200 og/kg併用投与群 4) 
MMC 5ng／同と V.B5・p30略／ほ併用投与群 5)
MMC 5og/I屯と Cepharanthin⑮ lOog/kg併用投
与群 6) MMC 5 og/kgと Dexamethasone0.25 
og/kg，還元型 Glutathione20mg／見， V.B6-P15略／


































8 mcqim¥ 1 






蒸留水 1000 ml 
ペプトン lOg 
1）肉エキス 15g i pH 7.0～7.2 
NaCl 5g 
寒 天 25g 
蒸留水






5 mg/ Kg 
~IMC 
Smg/Kg ・. m' Kg 
Dmme<hゅs。＂＇しl•l1lTl11 ＜川C




実 験 群 例 数 直径（佃）
1.36 (1.12～1.72) 
標準誤差
MMC 5 ug/kg 5 0.101 
MMC 5~／kg 
5 ! 1.62 (1.19～1.82) 
Dexamethasone 2 ~／kg ! i 
MMC 5時／同｜
I 5 1.37 (1.25～1.39) 
Gluta_!hione 200 ~／kg ', 
0.118 
0.066 
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5 1.41 (1.25～1.46) 0.039 
5 1.31 (1.25～1.39) 0.034 
士二二二二二二二二二二二＝二二三三ニ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
5 1.32 (1.25～1.42) 0.037 
5 1.33 (1.25～1.37) 0.026 
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用投与群では 0.12mcg (1.62 cmの阻止円直径）の渡 I ITT('(j/IT !) 
度で，かなりの上昇がみられた有意差検定を行なう
と，対照に比して 5%の危険率で有意差が認められ I .()8 
た．
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